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D e eerste christenen hebben   door   de 
eeuwen heen altijd  een 
fascinatie uitgeoefend 
vanwege hun (vermeen- 
de) geloofszuiverheid 
en de romantiek die er, 
mede onder invloed van 
boeken en films als Quo 
Vadis?,  rondom  de eer- 
ste eeuwen na Christus 
hangt. Het  is  juist  dit 
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zesde eeuw na Christus. 
Hoewel het zeer be- 
twistbaar is dat materiële 
resten  ons  rechtstreeks 
in contact brengen met 
het verleden ‘zonder de 
omweg van  welke inter- 
pretator  dan  ook ’,  zoals 
Provoost zelf stelt (p.11), 
is een boek over de arche- 
ologische resten van deze 
periode een zeer welkome 
beeld dat Arnold Provoost definitief wil doen verdwijnen 
in zijn boek over de eerste christenen. De emeritus ere- 
hoofddocent vroegchristelijke archeologie richt zich hierin 
expliciet op de materiële cultuur van de vroegste periode 
van het christendom, lopend van ongeveer de eerste tot de 
publicatie in het Nederlandse taalgebied. 
Provoost bespreekt in het eerste hoofstuk de opkomst 
en verspreiding van het christendom. Hij benadrukt dat 
de laatantieke periode er vooral een was van een symbiose 
tussen christendom en de bestaande tradities: een beeld 
  
dat inmiddels algemener aanvaard is dan hij in zijn tekst 
doet voorkomen. Met behulp van interessant cijfermateri- 
aal, tot nu toe deels ongepubliceerd, toont hij aan dat het 
met de christenvervolgingen wel meeviel. Provoost  pleit 
voor een indeling van de vroegchristelijke periode in zes 
tijdvakken, die hij koppelt aan de christelijke iconografi- 
sche ontwikkeling. Hij onderscheidt de apostolische peri- 
ode (30-150), de periode van de eerste organisatievormen 
(150-250), verdere organisatie (250-325), beginnende 
stabilisatie (325-375), definitieve stabilisatie (375-500) en 
gedifferentieerde christelijke subculturen (na 500). 
In het tweede hoofdstuk bespreekt hij ‘Het leven van 
elke dag’. Hierbij gaat hij in op enkele specifiek christelijke 
aspecten hiervan, overigens zonder een compleet beeld van 
het alledaagse leven van een Romein in de eerste eeuwen na 
Christus te schetsen. Hoofdstuk drie heeft als titel ‘Dood 
en begrafenis’. Het beschrijft verschillende aspecten van de 
vroegchristelijke funeraire cultuur en geeft een overzicht 
van de belangrijkste catacomben in Rome. 
Het  volgende  hoofdstuk  over  christelijke beeldtaal 
vormt de kern van het boek. Provoost bestrijdt  hierin 
de  reddingsparadigma-theorie, die  in  vroegchristelijke 
kunst voortdurend verwijzingen ziet naar de verlossing 
door Christus. Provoost benadrukt  het  belang van  de 
geactualiseerde betekenis van de beeldtaal: wat zag een 
‘vroege christen’ zelf als hij naar christelijke kunst keek? 
Symboliek speelde hierbij zeker een rol. Provoost onder- 
scheidt zeven krachtvelden waaruit het repertoire van de 
vroegchristelijke kunst bestaat: het idyllisch-bucolische 
krachtveld, het bijbels-kerkelijke  krachtveld, realia/per- 
sonalia, orans-figuren, het muzische krachtveld, christe- 
lijke symbolen en het heidense krachtveld. Het laatste is 
opmerkelijk genoeg juist in de latere fase (375-500) sterk 
vertegenwoordigd in de christelijke kunst. Van de eerste 
twee categorieën worden uitputtende statistische gegevens 
verstrekt over de mate waarin bepaalde subthema’s in elk 
van de zes onderscheiden perioden voorkomen. Provoost 
constateert een veelvuldig gebruik van vooral christelijke 
tekens en algemene motieven uit de laatantieke kunst in 
de eerste perioden van het christendom. Met name in de 
vierde eeuw komt het bijbels-kerkelijke krachtveld sterk 
op. Na 375 vindt er echter een achteruitgang van de kunst 
plaats: er worden minder afbeeldingen vervaardigd en de 
thematiek is minder veelzijdig. Abstracte thematiek, zoals 
het Traditio clavium motief (de overhandiging van de sleu- 
tels aan Petrus), bloeit vooral vanaf de tweede helft van 
de vierde eeuw. Dit heeft uiteraard alles te maken met de 
opeising van het primaat over andere kerken door de kerk 
van Rome. 
Provoost concludeert dat de samenhang in de vroeg- 
christelijke kunst bestaat uit een zekere harmonie tus- 
sen de verschillende krachtvelden, die er op gericht is de 
 
vrede en het geluk uit te dragen die de eerste christenen 
meenden te ervaren door hun geloof. Samenhang in the- 
matiek was van secundair belang. Provoost onderscheidt 
een ‘postklauseriaanse’ school met een zeer enge definitie, 
en een ‘postwilpertiaanse’ school met een ruimere definitie 
van wat vroegchristelijke kunst is in vergelijking met pro- 
fane laatantieke kunst. Eigenaardig genoeg bekritiseert hij 
enkele aanhangers van deze scholen die volgens Provoost 
teveel  uitgaan van een programmatische eenheid in de 
thematiek van vroegchristelijke kunstobjecten  bij hun in- 
terpretatie van bepaalde sarcofagen, door de interpretatie 
juist op basis van samenhang in het beelsdprogramma te 
herzien. 
Hoofdstuk vijf gaat over vroegchristelijke kunst in bre- 
dere zin. Na een korte karakterisering ervan (lineair, pic- 
turaal, formalistisch) worden de schilderkunst, de beeld- 
houwkunst en de architectuur besproken. De architectuur 
komt ook in hoofdstuk zes (‘Cultusgebouwen’) aan bod, 
waarin de ontwikkeling wordt geschetst van de vroegste 
huiskerk in Doura Europos (Syrië) tot de grote basilica’s 
in Rome. Hoofdstuk  zeven gaat over de kerstening van 
stad en platteland. Keizer Constantijn wordt als een be- 
langrijke aanjager van de christelijke cultus gepresenteerd 
(bij deze stellingname zouden echter wel enige historio- 
grafische nuances gewenst zijn geweest). Vooral Rome, 
enkele Gallische steden, Constantinopel, Jeruzalem en 
Efeze krijgen de aandacht. Kloosters en de ontwikkeling 
van het monastieke leven in het oosten en westen van het 
Romeinse Rijk staan centraal in hoofdstuk acht. Het laat- 
ste hoofdstuk besteedt aandacht aan de verering van mar- 
telaren en heiligen, met name in Rome. 
Het  boek eindigt enigszins abrupt: een conclusie of 
nawoord ontbreekt. Het  bevat een enorm aantal zwart- 
wit illustraties, maar helaas is de kwaliteit ervan soms er- 
barmelijk, vooral door het kleine formaat. De lay-out is 
bovendien erg rommelig en ontbeert consistentie. Voor 
wie het boek precies geschreven is, blijft enigszins in het 
ongewisse. Door de veelheid aan onderwerpen kan het 
veel thema’s slechts aansnijden met onvermijdelijke gene- 
ralisaties tot gevolg. Aan de andere kant maakt de weinig 
publieksvriendelijke schrijfstijl De eerste christenen  eerder 
tot een studie- dan tot een leesboek. Wie echter de moei- 
te neemt om het te lezen, wordt beloond met een schat 
aan informatie en krijgt een mooi panoramisch beeld van 
vooral de vroegchristelijke kunst. Het is verheugend dat 
het Nederlandse taalgebied met dit boek nu een informa- 
tief overzichtswerk over de vroegchristelijke archeologie te 
bieden heeft. 
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